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西 田 光 宏 
Position of the major curve influences asymmetrical trunk kinematics during gait in 
adolescent idiopathic scoliosis  
（思春期特発性側弯症の脊椎主カーブの高位が歩行時の非対称性体幹動態に影響して 
 いる）  
